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Abstract 
Background and Aim 
Extraction of the impacted third molar is one of the most common surgeries in oral 
and maxillofacial surgery. The aim of this study was to determine the age of 
patients referred to specialized clinics for maxillofacial surgery in 1398. 
 
Materials and Methods 
This study was descriptive-analytical and cross-sectional. 458 patients referred to 
Kerman specialized clinics. Demographic variables, sex, age and cause of surgery 
(prophylaxis, pathology) were collected using a questionnaire.Research data with 
logistic regression test and Chi square analysis  were analyzed. 
 
Results 
In this study, 458 patients were studied. Most of the patients underwent surgery in 
187 cases (40.8%) in the age group of 21-30 years. According to the results, the 
highest rate of prophylactic surgery in the age range of 11 to 30 years is also 
decreased with increasing age of prophylactic surgery of the wisdom teeth, while 
the highest rate of surgery based on pathological reasons is in the age range of 31 
to 70 years. Is. Based on the results of multivariate analysis, the age of the patients 
was effective on the cause of surgery and with increasing age, the chances of 
surgery of the wisdom tooth increased due to pathological reasons (p = 0.000). 
Based on the pathologic reasons, the rate of surgery in all patients was 263 (57.5%) 
and 195 (42.6%) for prophylaxis. 
 
Conclusion 
According to the results of this study, surgery is more common in patients due to 
pathological reasons and increases with age. It is intended to raise people's 
awareness of these complications and encourage the extraction of wisdom tooth 
prophylaxis at an early age. 
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 ﻓﺎرﺳﻲ ﻜﻴﺪهﭼ
  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. وﺻﻮرت و ﻓﻚ دﻫﺎن ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ در ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ از ﻳﻜﻲ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﻮﻟﺮ دﻧﺪان ﻛﺮدن ﺧﺎرج
ﺟﻬﺖ ﺟﺮاﺣﻲ دﻧﺪان ﻋﻘﻞ در ﻛﺮﻣﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﻚ و ﺻﻮرت  ﺗﻌﻴﻴﻦ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  8931ﺳﺎل 
 
  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻄﺐ ﻫﺎو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر 854ﺑﻮد.  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳﺎس  ﺑﺮو ﻋﻠﺖ ﺟﺮاﺣﻲ )ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴﻲ، ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي(  ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ . ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد  ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ.erauqs-ihc آﻧﺎﻟﻴﺰ و  noisserger citsigolآزﻣﻮن ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ داده ﻫﺎي .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ( در 04/8ﻧﻔﺮ ) 781  ﺑﺮ اﻳﻦ  اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﻲﻛﻪ  ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 854در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺳﻨﻲ  ﻛﺘﻴﻚ در ﺑﺎزه ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺮاﺣﻲ دﻧﺪان ﻋﻘﻞ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻼ 03ﺗﺎ 12رده ﺳﻨﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ دﻧﺪان ﻋﻘﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 03ﺗﺎ  11
وي ر ﺑﺮ ﺳﻦ اﻓﺮادﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه   07 ﺗﺎ 13ﺳﺎس دﻻﻳﻞ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﺑﺎزه ﺳﻨﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮ ا
ﻣﻴﺰان  (.000.0=p) ﻟﻮژي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻮﭘﺎﺗدﻧﺪان ﻋﻘﻞ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺟﺮاﺣﻲ و  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدهﻋﻠﺖ ﺟﺮاﺣﻲ 
ﻧﻔﺮ  591درﺻﺪ( و  ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴﻲ  75/5ﻧﻔﺮ  ) 362ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي دﻧﺪان ﻋﻘﻞ در ﻛﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس دﻻﻳﻞ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ
  درﺻﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 24/6)
  
  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﺳﻨﻴﻦ  ﺑﺎﻻ و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮارض اﻳﻦ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد  اﻳﻦ ﻋﻮارض و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺘﻴﻚ دﻧﺪان ﻋﻘﻞ در  رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮدن  آﺑﺎ ﺑﺎﻻ
  ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻣﻲ ﺷﻮد. .
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